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Analisis Nilai Tahanan Jenis Berdasarkan Pemodelan 2D Magnetotellurik Daerah 
Prospek Panas Bumi 
 
Rifa Azhar  Hanifa 
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 
Telah dilakukan analisis nilai tahanan jenis daerah panas bumi berdasarkan inversi 2D 
dan Visualisasi 3D dari hasil proses pengolahan 32 titik data Magnetotellurik (MT). Metode 
MT merupakan metode geofisika pasif yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik alami 
untuk memetakan nilai tahanan jenis bawah permukaan. Berdasarkan nilai tahanan jenis, hasil 
inversi 2D dan visualisasi 3D memperlihatkan lapisan konduktif (<10 Ωm) diindikasikan 
sebagai lapisan cap rock tersebar secara merata dengan pola linieritas pada arah Selatan ke 
Timur. Nilai tahanan jenis sedang (20-60 Ωm) yang diindikasikan sebagai reservoir tersebar 
merata tepat dibawah lapiasan cap rock.  Nilai tahanan jenis tinggi (>70 Ωm) yang 
diindikasikan sebagai conductive heat terletak tepat dibawah reservoir terakumulasi pada arang 
Barat Laut daerah penelitian. Lapisan diatas cap rock dengan tahanan jenis sedang hingga 
tinggi dapat diindikasikan sebagai zona lepasan atau lapisan dengan kecendrungan saturasi air 
yang buruk dan minimnya alterasi . 
 
Kata kunci : magnetotellurik, tahanan jenis, cap rock, resesrvoir, conductive heat. 
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Analysis Resistivity Value Based Modeling of Magnetotelluric 2D Geothermal Regional 
Prospects 
 
Rifa Azhar Hanifa 
Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Science 
Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
 
Resisitivity value of geothermal area had analyzed based on 2D inversion and 3D 
visualization from the processing result 32 of data magnetotelluric (MT). The MT method is 
pasive geophysical method that utilized the natural electromagnetic waves to map the 
subsurface resistivity values. Based on the resistivity value, the result of 2D inversion and 3D 
visualization showed the conductive layer (<10 Ωm) was indicated as cap rock layer, spread 
evenly with a pattern of linearity in the south to the east. The medium resistivity value (20-60 
Ωm) which was indicated as reservoir spread evenly just below the layer of capt rock. The high 
resistivity value (> 70 Ωm) which was indicated as conductive heat located just below the 
reservoir which accumulated in north-west reserch area. The layer of the top  of capt rock with 
the medium resistivity until high can be indicated as removable zones or layer which the bad 
saturation water tendency and lack of alteration. 
Keywords : magnetotelluric, resistivity, cap rock, reservoir, conductive heat. 
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Simbol Keterangan Satuan 
MT Magnetotellurik  
E

 Medan listrik V/m 
B

 Fluks atau induksi magnetik Weber/m
2 
t Waktu s 
H

 Medan Magnet Ampere/m 
J

 Rapat arus Ampere/m
2 
D

 Perpindahan listrik C/m
2 
q Rapat muatan listrik C/m3 
ɛ Permitivitas material Farad/m 
  Permabilitas magnetik Henry/m 
  Konduktivitas material Siemens/m 
  Tahanan jenis (Resistivitas material) Ωm 
k Bilangan kompleks medium  
  Frekuensi sudut rad/s 
  Skin depth m 
Z  Impedansi  Ω 
  Phase gelombang degree 
TE Transfer electrik  
TM Transfer magnetik   
T Temperatur   
°C 
 
